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MOTTO
“Pohon yang tinggi besar bermula dari sebutir bibit kecil. Bangunan sembilan
tingkat dibangun dari setumpuk tanah. Perjalanan ribuan kilometer dimulai dari
langkah pertama” (Lao Zi)
 “Knowing is not enough, we must apply; Willing is not enough, we must do”
(Bruce Lee)
“Kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit
kembali setiap kali kita jatuh” (Confucius)
 “Apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepada kita, Janganlah lakukan
itu kepada orang lain” (Confucius)
“Tactics without strategy are noises before defeat. Strategy without
tactics is the slowest route to victory” (Sun Tzu)
 “Change is not destination, just as hope is not a strategy”
(Rudy Giulani, American Businessman and Former Mayor of New York City)
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses perencanaan
strategik pada PT. Guci Mas Plasindo dengan menggunakan sistem manajemen
Strategy and Performance Execution Excellence (SPEx2). Data yang digunakan
merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara dan survei ke perusahaan, sedangkan data sekunder bersumber dari
internet mengenai industri produk plastik di Indonesia.
Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal dan internal
perusahaan, kemudian dibuat matriks TOWS untuk mendapatkan alternatif pilihan
strategi bagi PT. Guci Mas Plasindo. Dari alternatif pilihan strategi tersebut dibuat
sasaran strategis yang kemudian dijadikan dasar dalam pembuatan peta strategi
Balanced Scorecard PT. Guci Mas plasindo. Dalam keempat perspektif Balanced
Scorecard ditentukan indikator kinerja utama dan inisiatif strategis. Kemudian
diturunkan melalui penyelarasan organisasi hingga manajemen kinerja individu,
sehingga kinerja pada level individu dapat dipantau dan dilakukan evaluasi.
Berdasarkan dari hasil penelitian, maka proses manajemen strategik sejalan
dengan sistem manajemen Strategy and Performance Execution Excellence
(SPEx2), dimana adanya formulasi strategi, implementasi, pemantauan, dan
evaluasi. Dari hasil penelitian ini, maka dihasilkan sebuah dokumen dan pihak
manajemen PT. Guci Mas Plasindo dapat mengaplikasikan dokumen sistem
manajemen Strategy and Performance Execution Excellence (SPEx2) didalam
perusahaannya.
Kata kunci: Strategy and Performance Execution Excellence (SPEx2),
manajemen strategik, Balanced Scorecard, manajemen kinerja individu, industri
produk plastik di Indonesia.
 
 
